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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá užitím statistických metod při analýze vybraných 
ukazatelů společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou 
část, analýzu současné situace a návrhy řešení. V teoretické části jsou objasněny 
důležité termíny z oblasti časových řad a regresní analýzy. V analytické části jsou 
uplatněna teoretická východiska ke zhodnocení aktuálního stavu společnosti a případně 
stanoveny prognózy do budoucna. 
Abstract 
This bachelor’s thesis focuses on the use of statistical methods in the analysis of 
selected indicators of Telefonica Czech Republic, a.s. The work is divided into a 
theoretical part, analysis of current situation, and proposed solutions. The theoretical 
part concerns the important terms of time series and clarifies regression analysis. In the 
analytical part, the theoretical evaluation is applied to the current state of society and 
forecasts are made for the future. 
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ÚVOD  
Sledování a analýza nejrůznějších důležitých ukazatelů je nepostradatelnou součástí 
vedení organizací.  Kdyby vedoucí pracovníci zpětně neposuzovali vývoj v organizaci, 
nemohli by se správně rozhodovat v klíčových situacích pro budoucnost. 
Tato bakalářská práce bude zaměřena na analýzu ukazatelů pomocí časových řad. 
Časové řady jsou nástrojem, který umožňuje sledovat a popisovat vybrané ukazatele a 
na základě analýzy poté stanovit prognózu do budoucna. To umožňuje poučení se 
z minulosti a předcházení chybám. 
Časové řady pomáhají při rozhodování. Některé organizace ale fungují dlouhodobě bez 
výrazných změn. I v takovém případě by mělo vedení sledovat vývoj klíčových 
ukazatelů, aby včas zaznamenalo varovné signály blížícího se problému. Jakmile se 
začne rýsovat problém, musí vedení zareagovat vhodným rozhodnutím. Opět ale 
s přihlédnutím k časovým řadám. 
Další možností využití analýzy časových řad je představení organizace případným 
investorům. Pokud organizace ukáže, že umí s financemi dobře pracovat a v minulosti 
se jí dobře vedlo, může to případnému investorovi ukázat, že jeho kapitál bude 
bezpečně uložen a bude se výhodně zhodnocovat. 
V teoretické části bakalářské práce budou objasněny pojmy důležité pro analýzu 
časových řad. Další úsek bude zaměřen na popis výběru vhodné regresní funkce pro 
vyrovnání časové řady, vlastnosti regresních funkcí a výpočty související s analýzou 
trendu pro určení prognózy budoucího vývoje. 
V části Analýza současné situace bude nejprve představena společnost Telefónica 
Czech Republic, a.s. a shrnuta její historie. Poté bude provedena samotná analýza 
vybraných ukazatelů pomocí časových řad. Každá časová řada bude graficky 
znázorněna a podrobně popsána. Pokud to bude možné, bude popsána i regresní funkcí. 
Z té bude určena prognóza dalšího vývoje. Pokud to možné nebude, bude stanovena 
alespoň přibližná prognóza na základě logických úvah. V závěru této části bude 
společnost na základě analyzovaných ukazatelů celkově zhodnocena. 
V poslední části budou nadneseny návrhy řešení, které by mohly analyzované 
společnosti pomoci.  
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1 CÍLE PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je: 
 analyzovat vybrané provozní a ekonomické ukazatele společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. pomocí časových řad 
 na základě analýzy u ukazatelů, u kterých to bude možné, matematicky stanovit 
prognózu jejich dalšího vývoje, u ostatních prognózu určit logickou úvahou 
 na základě analýzy všech ukazatelů zhodnotit současnou situaci společnosti a 
posoudit její budoucnost 
 navrhnout řešení, která by mohla společnosti pomoci 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretickou částí této bakalářské práce budou objasněny pojmy důležité pro analýzu 
časových řad. Dále bude popsán postup výběru vhodné regresní funkce pro vyrovnání 
časové řady a určení prognózy do budoucna. 
2.1 Časové řady  
V této části jsou vzorce a pojmy čerpány ze zdrojů (1), (2), (3) a (5). 
Statistická data, která popisují například společenské a ekonomické jevy v čase, se 
zapisují do časových řad. Takový zápis umožňuje provádět nejen kvantitativní analýzu 
zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň možnost prognózovat jejich 
budoucí vývoj. 
Časová řada (neboli chronologická řada) je řada hodnot určitého ukazatele, uspořádaná 
z hlediska přirozené časové posloupnosti. Je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho 
prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku. 
Pro zobrazení časových řad se využívá spojnicový graf (průběhový diagram) nebo 
sloupkový (někdy sloupcový) graf. Ve spojnicovém grafu se body odpovídající 
jednotlivým hodnotám časové řady spojují úsečkami. Ve sloupkovém grafu je výška 
jednotlivých sloupků dána hodnotami časové řady. Méně časté je zobrazení tzv. 
hůlkovými grafy, kde je každá hodnota časové řady vynesena ve středu daného 
intervalu jako úsečka. 
Dělení časových řad na intervalové a okamžikové 
Časové řady se dělí různě na základě různých kritérií. Pro potřeby této bakalářské práce 
je důležité dělení na intervalové a okamžikové časové řady. Takovéto dělení je tzv. 
podle časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů. 
Intervalové časové řady obsahují data o tom, kolik jevů vzniklo či zaniklo v určitém 
časovém období neboli ve sledovaném intervalu. Příkladem takových časových řad jsou 
počty sňatků, rozvodů, narození, úmrtí apod. za řadu určitých stejných časových 
intervalů. 
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Intervalové časové řady lze zobrazit všemi třemi výše zmíněnými typy grafů. V této 
bakalářské práci jsou intervalové časové řady zobrazeny výhradně sloupkovými grafy. 
Okamžikovou časovou řadou rozumíme časovou řadu takovou, která obsahuje 
informace o množství jevů v daném časovém okamžiku. Typickými okamžikovými 
časovými řadami jsou údaje o počtech například obyvatelstva nebo zaměstnanců. Data 
se uvádějí v okamžicích, mezi nimiž je vždy stejný časový interval. Například údaj vždy 
k prvnímu lednu nebo pátému dni v měsíci. 
Okamžikové časové řady se zobrazují výhradně spojnicovými grafy.  
Různé zobrazení intervalových a okamžikových časových řad je v této práci využito pro 
jasné rozlišení těchto typů. 
Základní charakteristiky časových řad 
U každé časové řady lze určit charakteristiky, které pomáhají o zkoumané časové řadě 
získat více informací. Základními charakteristikami jsou: průměr časové řady, první 
diference a jejich průměr a koeficienty růstu a jejich průměr. Průměr časové řady je 
popisná charakteristika, první diference a koeficient růstu jsou dynamické 
charakteristiky časové řady. 
Průměr intervalové časové řady se nazývá aritmetický, protože se určuje se jako 
aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. Je dán vzorcem: 
   
 
 
   
 
   
   (1) 
kde n je počet hodnot časové řady a yi je i-tá hodnota časové řady, i =1, …, n.  
Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologický průměr. Když jsou 
vzdálenosti mezi jednotlivými sledovanými časovými úseky stejně dlouhé, nazývá se 
nevážený (prostý) chronologický průměr.  
Ten je dán vzorcem: 
  
 
   
  
  
 
     
   
   
 
  
 
    (2) 
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První diference (nebo též absolutní přírůstky) jsou nejjednodušší charakteristikou 
popisující vývoj časové řady. Vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady v určitém 
okamžiku (období) v porovnání s předchozím okamžikem (obdobím). Pokud první 
diference kolísají okolo konstanty, lze předpokládat, že daná časová řada má lineární 
trend a její vývoj lze popsat přímkou. 
První diference se vypočítávají pomocí jednoduchého vzorce: 
               , i = 2, …, n. (3) 
Průměr prvních diferencí vyjadřuje průměrnou změnu hodnoty časové řady za jeden 
časový interval. Vypočítá se pomocí vzorce: 
     
          
      
   
   (4) 
Koeficient růstu charakterizuje rychlost růstu (poklesu) hodnot časové řady. Vyjadřuje, 
kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku (období) oproti 
bezprostředně předcházejícímu okamžiku (období).  
Koeficienty růstu se vypočítávají vzorcem: 
       
  
    
 , kde  (5) 
i = 2, .., n. 
Průměrný koeficient růstu vyjadřuje průměrnou hodnotu koeficientu růstu pro každý 
časový interval časové řady. Vypočítává se jako geometrický průměr pomocí 
následujícího vzorce: 
             
  
  
   
   (6) 
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2.2 Popis trendu časové řady pomocí regresní analýzy 
V této části jsou vzorce a pojmy čerpány ze zdrojů (3), (4) a (5). 
Regresní analýza je nejpoužívanějším a nejvýhodnějším způsobem popisu vývoje 
časové řady, protože umožňuje nejenom vyrovnání zkoumaných dat časové řady, ale i 
prognózu jejího dalšího vývoje. 
Úkolem regresní analýzy je vyjádřit závislost závislé proměnné y (náhodná veličina Y) 
na nezávisle proměnné i. Tato závislost se nazývá podmíněná střední hodnota náhodné 
veličiny Y pro hodnotu i a označuje se E(Y|x). Ta je rovna vhodně zvolené funkci 
označené      s parametry β1, β2, … βn. 
Dekompozice časových řad 
Každou časovou řadu lze rozložit na několik složek. Při tzv. aditivní dekompozici lze 
hodnoty časové řady vyjádřit pro hodnoty yi, kde i = 1, …, n takto: 
                   (7) 
Jednotlivé složky jsou:  
- Ti – trendová složka, 
- Ci – cyklická složka,  
- Si – sezónní složka 
- ei – náhodná (reziduální) složka. 
Tato bakalářská práce se zabývá popisem trendu vhodnou regresní funkcí u těch 
časových řad, u kterých to bude mít smysl. Z toho důvodu zde nebudou podrobněji 
popsány všechny složky časových řad. 
Pro potřeby regresní analýzy se předpokládá rozklad analyzované časové řady pouze na 
trendovou a náhodnou (reziduální) složku: 
        , i = 1, …, n . (8) 
Trendová složka vyjadřuje hlavní obecnou tendenci dlouhodobého vývoje 
analyzovaného ukazatele v čase. Trend může být klesající, rostoucí nebo konstantní. 
Konstantní je trend časové řady, jejíž hodnoty kolísají okolo stejné hodnoty. Někdy se o 
takové časové řadě říká, že je bez trendu, i když nejde o zcela správné pojmenování. 
Každá časová řada totiž trend má. 
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Náhodná (reziduální) složka časové řady jako jediná není tzv. systematická složka. 
Nelze ji popsat žádnou funkcí času. V ideálním případě se předpokládá, že zdrojem 
náhodné složky jsou drobné, v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, které jsou 
vzájemně nezávislé. Náhodná složka obsahuje i chyby v měření údajů časové řady a 
chyby, které vznikají při jejím zpracování (například při zaokrouhlování). 
Funkce využívané při popisu trendu 
K vyrovnání časových řad v této bakalářské práci jsou uvažovány čtyři regresní funkce: 
regresní přímka, modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova 
křivka. Každá z nich bude nyní podrobněji popsána. 
Regresní přímka je nejjednodušší možnost popisu trendu. Je použitelná na každou 
časovou řadu, pokud chceme získat alespoň přibližný směr vývoje dané časové řady. 
Regresní přímka je dána předpisem: 
            , (9) 
kde β1 a β2 jsou parametry regresní přímky. Odhady těchto parametrů se označují b1 a 
b2. K jejich nejlepšímu odhadu se využívá tzv. metoda nejmenších čtverců. Z té 
vycházejí následující vzorce: 
b  = 
    
 
     n i    
          n i  
  
 , (10) 
Vzorec 1: Odhad b2 parametru β2 regresní přímk 
b1 =  y  -    i   , (11) 
Vzorec 2: Odhad b1 parametru β1 regresní přímky 
kde y  a i   jsou aritmetické průměry proměnných y a i. 
Jak bylo zmíněno výše, vhodnost regresní přímky lze identifikovat z hodnot prvních 
diferencí časové řady. Čím blíže se tyto pohybují okolo konstantní hodnoty, tím 
vhodnější je využití lineárního trendu. 
Poznámka: V této bakalářské práci je cílem pokud možno co nejpřesněji vystihnout 
průběhy časových řad vybraných ukazatelů a určit prognózu pro rok 2012. Vzhledem 
k obvyklým vlastnostem provozních ukazatelů se neočekává, že se některou časovou 
řadu podaří vyrovnat regresní přímkou. Pokud se ale tak některá časová řada projeví, 
byla by škoda nevyužít jednoduchosti regresní přímky, proto bude při úvahách zahrnuta. 
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Modifikovaný exponenciální trend náleží mezi funkce s asymptotou. Obecná rovnice 
modifikovaného exponenciálního trendu vypadá takto: 
            
    (12) 
Odhady b1, b2 a b3 koeficientů β1, β2 a β3 se určují pomocí následujících vzorců: 
      
     
     
 
 
  
    (13) 
          
  
   
  
     
     
    (14) 
   
 
 
        
      
  
    
     (15) 
Výrazy S1, S2 a S3 v těchto vzorcích jsou součty určené takto:: 
      
 
   
       
  
     
       
  
      
   (16) 
Výpočty probíhají následovně: 
1. Data v časové řadě se rozdělí do tří stejně velkých skupin o m prvcích. Pokud 
není počet dat n dělitelný třemi, vynechá se potřebný počet dat. Jelikož nás 
zajímají prognózy, je vhodnější vynechat data ze začátku časové řady. 
2. Provedou se součty S1, S2 a S3 hodnot yi v jednotlivých skupinách. 
3. Tyto součty jsou dosazeny do odhadů b1, b2 a b3. Symbol h reprezentuje délku 
kroku parametru i. Ta bývá zpravidla 1. Symbol ip určuje počáteční hodnotu. 
Pokud kvůli násobnosti třemi vynecháme například první dvě hodnoty časové 
řady, je hodnota ip = 3. 
Vhodnost použití modifikovaného exponenciálního trendu pro vyrovnání časové řady 
lze identifikovat z podílů sousedních hodnot prvních diferencí. Čím více se tyto podíly 
pohybují okolo konstantní hodnoty, tím vhodnější je použití modifikovaného 
exponenciálního trendu. 
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Logistický trend je shora i zdola ohraničený a má inflexi. Je řazen mezi tzv. S-křivky 
symetrické kolem inflexního bodu. 
Logistický trend je dán tímto předpisem: 
     
 
        
 
   (17) 
Odhady b1, b2 a b3 koeficientů β1, β2 a β3 se stejně jako u modifikovaného 
exponenciálního trendu určují pomocí vzorců 13-16 s tím rozdílem, že do součtů hodnot 
jednotlivých skupin S1, S2 a S3 se místo hodnot yi dosazují hodnoty převrácené  
 
  
 . 
Gompertzova křivka je také shora i zdola ohraničená a má inflexi. Tato funkce ale patří 
mezi tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu. Je určena předpisem: 
             
 
  (18) 
Odhady b1, b2 a b3 koeficientů β1, β2 a β3 se opět určují pomocí vzorců 13-16. Tentokrát 
se však do součtů S1, S2 a S3 dosazují přirozené logaritmy hodnot yi (ln yi). 
Poznámka: Vzorce všech uvažovaných trendů jsou zde uvedeny s proměnnou i 
vyjadřující pořadové číslo údaje v časové řadě. Jelikož ne každou časovou řadu lze 
vyrovnat v celém jejím průběhu, je v části věnující se analýze ukazatelů využívána 
proměnná t. Ta místo pořadového čísla hodnoty pracuje s časem vyjádřeným v letech. 
V získaném vzorci vyrovnávající funkce je tedy i nahrazeno výrazem (t   t0), kde t0 je 
rok před prvním uvažovaným rokem. 
Výběr vhodné funkce pro popis trendu časové řady 
Velmi důležitým úkolem při popisu trendu časové řady je výběr vhodné funkce a 
posouzení vhodnosti zvolené funkce. Jak již bylo zmíněno, při výběru napomáhají 
charakteristiky (přibližně konstantní první diference apod.). Další možností výběru je 
subjektivní posouzení grafu hodnot časové řady. 
K posouzení vhodnosti zvolené funkce bude sloužit index determinace. Ten je dán 
vzorcem: 
     
         
  
   
        
 
   
    (19) 
18 
 
kde     je hodnota získaná z vyrovnávající funkce. 
Index determinace dosahuje hodnot od nuly do jedné. Čím má vyšší hodnotu, tím lépe 
daná funkce vystihuje trend dané časové řady. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V této části bakalářské práce bude nejprve představena analyzovaná společnost včetně 
souhrnu její historie. Následovat bude podrobná analýza vybraných ukazatelů. Z té bude 
vycházet i souhrnné hodnocení společnosti na základě analyzovaných ukazatelů 
v závěru této části 
3.1 Představení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
Informace použité v této části jsou čerpány ze zdrojů (6) a (7). 
Nyní budou popsány základní údaje o analyzované společnosti a poté stručně popsána 
její historie. 
3.1.1 Základní údaje o společnosti 
Obchodní firma:  Telefónica Czech Republic, a.s. 
Sídlo:  Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
Právní forma:  Akciová společnost 
Předmět podnikání: 
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
- Projektová činnost ve výstavbě 
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 
- Výkon komunikačních činností na území České republiky: 
a) veřejná pevná síť elektronických komunikací 
b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu 
c) veřejná pevná telefonní síť 
d) veřejně dostupná telefonní služba 
e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě 
f) ostatní hlasové služby (služba je poskytovaná jako veřejně 
dostupná) 
g) pronájem okruhů (služba je poskytována jako veřejně 
dostupná) 
h) šíření rozhlasového a televizního signálu (služba je 
poskytována jako veřejně dostupná) 
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i) služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně 
dostupná) 
j) služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako 
veřejně dostupná) 
k) ostatní hlasové služby (služba není poskytována jako veřejně 
dostupná) 
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- Výkon zeměměřických činností 
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
- Provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
- Poskytování platebních služeb malého rozsahu 
3.1.2 Stručná historie společnosti 
Historie společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. začíná rozdělením státního 
podniku Správa pošt a telekomunikací (SPT, s.p.) na státní podniky SPT Telecom a 
Česká pošta k 1. lednu 1993. Už v dubnu 1991 založila společnost SPT, s.p. spolu 
s americkým konsorciem Atlatic West společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., ze které 
SPT vlastnila 51%. Společnost Eurotel Praha, spol. s.r.o. provozovala mobilní telefonní 
služby pod značkou EuroTel (později Eurotel). 
K 1. 1. 1994 byl státní podnik SPT Telecom přeměněn na akciovou společnost SPT 
Telecom, a.s. a k 1. 1. 2000 došlo k přejmenování na Český Telecom, a.s.  
V roce 2003 odkoupil Český Telecom 49 % společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a stal 
se jeho jediným vlastníkem. 
V roce 2005 byl Český Telecom plně zprivatizován společností Telefónica. K 1. 7. 2006 
došlo ke sloučení Českého Telecomu a Eurotelu Praha a vznikla společnost Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. V roce 2011 byl její název zkrácen na Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
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Skupina Telefónica Czech Republic, a.s. 
Telefónica Czech Republic je mateřskou společností skupiny firem. Před sloučením 
Českého Telecomu a Eurotelu Praha se tato skupina nazývala ČESKÝ TELECOM, a.s. 
a skládala se z mateřské společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., SPT Telecom (Czech 
Republic) Finance B.V., OMNICOM Praha, spol. s r.o., CenTrade, a.s., CZECH 
TELECOM Germany GmbH, CZECH TELECOM Austria GmbH, CZECH TELECOM 
Slovakia, s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o. 
Po sloučení došlo k přejmenování skupiny na Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která 
se skládala z mateřské společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a z dceřiných 
společností Telefónica O2 Services, spol. s r.o., CenTrade, a.s., SPT Telecom (Czech 
Republic) Finance B.V., CZECH TELECOM Germany GmbH, CZECH TELECOM 
Austria GmbH a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 
V roce 2007 byla ukončena činnost dceřiné společnosti CenTrade, a.s. která 
provozovala elektronické tržiště pro obchodování mezi firmami. Ve stejném roce byla 
zakoupena softwarová společnost Deltax Systems a.s. 
V roce 2008 byly sloučeny dceřiné společnosti Telefónica O2 Services, spol. s r.o. a 
Deltax Systems a.s. do nové dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, 
spol. s r.o., poskytovatele komplexních ICT služeb. 
V roce 2009 byla ukončena existence společnosti SPT Telecom (Czech Republic) 
Finance B.V., která zajišťovala financování ostatních členů skupiny. 
V květnu 2011 došlo ke změně názvu mateřské společnosti i celé skupiny na Telefónica 
Czech Republic, a.s. Pro klienty a zákazníky vystupuje společnost nadále pod značkou 
O2. Stejně tak se změnil název dceřiné společnosti na Slovensku na Telefónica 
Slovakia, s.r.o. 
V roce 2011 byla také založena nová dceřiná společnost Internethome, s.r.o., která 
vznikla odštěpením z Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Její hlavní činností 
je poskytování služeb připojení k internetu prostřednictvím technologie WiFi. 
Některé ukazatele v této bakalářské práci reprezentují celou skupinu Telefónica Czech 
Republic, a.s. Tato skutečnost je vždy jasně vyjádřena.  
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3.2 Analýza vybraných ukazatelů  
Podklady pro analýzu vybraných ukazatelů jsou čerpány ze zdroje (6). 
V této části práce budou analyzovány vybrané ukazatele společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s., případně celé skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. 
U každého ukazatele bude vysvětlen jeho význam a důvod sledování. Následovat bude 
uvedení průměrné hodnoty a tabulka všech hodnot. Poté bude časová řada ukazatele 
zobrazena graficky a slovně popsán průběh vývoje ukazatele. Následovat bude 
posouzení možnosti vyrovnání.  
Pokud bude mít vyrovnání smysl, bude popsán výběr vhodné funkce a následně 
vyjádřena rovnice popisující trend časové řady. Vyrovnání časové řady bude graficky 
znázorněno a písemně zhodnoceno. Na závěr bude z rovnice vyrovnávající funkce 
matematicky určena prognóza dalšího vývoje. 
Jestliže vyrovnání časové řady nebude mít smysl, bude toto zdůvodněno a provedena 
logická úvaha o prognóze dalšího vývoje. 
3.2.1 Počet pevných linek 
Ukazatel počet pevných linek vyjadřuje počet pevných telefonních linek včetně 
veřejných telefonních automatů, které provozuje společnost Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
Údaj o počtu pevných linek je pro tuto společnost velice důležitým ukazatelem, protože 
na trhu pevných linek bývala v minulosti jediným provozovatelem a stále je zde velmi 
dominantní.  
Data časové řady 
Data o vývoji počtu pevných telefonních linek v letech 2002-2011 jsou uvedena 
v Tabulce 1 v tisících. Tato data tvoří okamžikovou časovou řadu. 
Průměrný počet pevných telefonních linek společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
v letech 2002-2011 neboli chronologický průměr této časové řady je 2 476 tisíc. 
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Tabulka 1: Počet pevných linek 
t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 3 661 3 586 3 368 2 908 2 402 2 069 1 893 1 771 1 669 1 582 
Zdroj (6), Zpracování vlastní 
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj počtu pevných linek za sledované období je zobrazen v Grafu 1. Na jeho 
vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé počet 
pevných linek v milionech.  
  
Graf 1: Počet pevných linek 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Z tohoto grafu je evidentní, že obliba pevných linek neustále klesá, což je způsobeno 
zejména silným rozvojem mobilních technologií. Projevuje se zde i snižování 
monopolního postavení společnosti na trhu pevných linek. Strmý pokles v letech 2005 
až 2007 se podařilo zbrzdit zejména díky rozvoji pevného vysokorychlostního připojení 
k internetu. Dalším faktorem zpomalujícím pokles jsou veřejné telefonní automaty, 
které z některých míst ještě dlouho nezmizí. 
Průměrný úbytek počtu pevných linek za sledované období neboli průměr prvních 
diferencí této časové řady je asi 231 tisíc pevných linek ročně.  
Průměrná rychlost poklesu počtu pevných linek za sledované období neboli průměrný 
koeficient růstu této časové řady má hodnotu asi 0,91.  
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Vyrovnání časové řady 
Už z podstaty této časové řady je evidentní, že určitě nebude možné využít regresní 
přímky, protože ta by během několika následujících let došla k nule. Je jisté, že 
v dohledné době pevné linky provozované touto společností zcela nevymizí. Navíc 
přímka by tvar této časové řady ani příliš nevystihovala. 
Při pokusech o vyrovnání dalšími třemi uvažovanými funkcemi se ukázalo, že je 
vhodné využít pouze část časové řady od roku 2005. Pro tento úsek se jako nejvhodnější 
pro vyrovnání ukázal logistický trend s indexem determinace 0,9898. Rovnice 
logistického trendu pro tuto časovou řadu má tvar 
     
 
                                      
   
kde t = 2005, …, 2011. 
Vyrovnání dat časové řady počtu pevných linek včetně prognózy pro konec roku 2012 
je zobrazeno v Grafu 2. 
  
Graf 2: Vyrovnání časové řady počtu pevných linek 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Z Grafu 2 je viditelné, že vyrovnávající funkce popisuje trend vyrovnávané části časové 
řady počtu pevných linek opravdu velmi dobře (což potvrzuje i vysoká hodnota již 
uvedeného indexu determinace) a to zejména ke konci období, což je dobré pro možnost 
určení prognózy.  
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Prognóza 
Dosazením do rovnice vyrovnávajícího logistického trendu lze určit prognózu pro 
konec roku 2012: 
                
Při zachování stávajících podmínek bude na konci roku 2012 společnost Telefónica 
Czech Republic, a.s. provozovat asi 1 527 tisíc pevných telefonních linek. 
3.2.2 Hlasový provoz generovaný v pevné síti 
Ukazatel hlasový provoz generovaný v pevné síti vyjadřuje množství provolaných 
minut vygenerovaných zákazníky v pevné síti společnosti Telefónica Czech Republic, 
a.s. Zjednodušeně řečeno se do toho ukazatele započítávají všechny telefonní hovory, 
které vznikly vytočením telefonního čísla na přístroji připojenému do pevné sítě 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
Tento ukazatel velmi úzce souvisí s předchozím. Pomáhá společnosti sledovat, zda 
nejsou pevné linky připojené „na prázdno“.  
Data časové řady 
Data o vývoji hlasového provozu generovaného v pevné síti jsou v Tabulce 2 
v milionech minut. Data se podařilo zjistit za období posledních devíti let. Tato data 
tvoří intervalovou časovou řadu. 
Průměrná hodnota hlasového provozu generovaného v pevné síti společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. v letech 2003-2011 neboli aritmetický průměr této časové řady je 
2 901 milionů minut. 
Tabulka 2: Hlasový provoz generovaný v pevné síti 
t 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 5 134 4 210 3 587 3 336 2 702 2 317 2 000 1 741 1 507 
Zdroj (6), Zpracování vlastní 
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Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj hlasového provozu generovaného v pevné síti je zobrazen v Grafu 3. Na jeho 
vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé počet 
minut v miliardách. 
  
Graf 3: Hlasový provoz generovaný v pevné síti 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Pokles počtu pevných linek se viditelně odráží i na hlasovém provozu generovaném z 
nich. Klesání je zde však stabilnější. Kromě poklesu počtu pevných linek se tu totiž 
projevuje opět rozvoj mobilní komunikace, protože i mnoho vlastníků pevné telefonní 
linky dá přednost pohodlí telefonování mobilním telefonem. Telefonování přes pevné 
linky bývá také nahrazováno výhodnějším telefonováním internetovým. To totiž může 
nabídnout kromě přenosu hlasu i přenos videa. Dalším jevem, který způsobuje stálý 
pokles hlasového provozu je existence tzv. nahých xDSL přípojek, tedy pevných linek, 
u kterých zákazníci nemají zřízen hlasový tarif. 
Průměrný úbytek hlasového provozu generovaného v pevné síti za sledované období 
neboli průměr prvních diferencí této časové řady je asi 453 milionů minut ročně. 
Průměrná rychlost poklesu hlasového provozu generovaného v pevné síti za sledované 
období neboli průměrný koeficient růstu této časové řady má hodnotu asi 0,86. 
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Vyrovnání časové řady 
V Grafu 3 je viditelné mírné zpomalování poklesu, proto by opět nebylo vhodné využít 
vyrovnání regresní přímkou. Ta sice vystihuje průběh časové řady také velmi dobře, ale 
spíše na počátku sledovaného období, což není vhodné pro prognózu. 
Z dalších uvažovaných se v tomto případě ukazuje jako nejvhodnější pro vyrovnání dat 
modifikovaný exponenciální trend (index determinace 0,9901). Ten má pro časovou 
řadu hlasového provozu generovaného v pevné síti tvar popsaný rovnicí 
                                      
kde t = 2003, …, 2011. 
Vyrovnání časové řady hlasového provozu generovaného v pevné síti včetně prognózy 
pro rok 2012 zobrazuje Graf 4. 
  
Graf 4: Vyrovnání časové řady hlasového provozu generovaného v pevné síti 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
V grafu 4 je viditelné velmi dobré vyrovnání modifikovaným exponenciálním trendem, 
to potvrzuje i velmi vysoká hodnota indexu determinace. Toto vyrovnání je opět 
kvalitní zejména ke konci sledovaného období, což je výhodné pro prognózu dalšího 
vývoje. 
Prognóza 
Dosazením do rovnice vyrovnávajícího modifikovaného exponenciálního trendu lze 
určit prognózu pro konec roku 2012: 
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Při zachování stávajících podmínek bude za rok 2012 v pevné síti společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. vygenerován hlasový provoz přibližně necelých 1 242 
milionů minut. 
3.2.3 Počet xDSL přípojek 
Ukazatel počet xDSL přípojek vyjadřuje počet pevných linek společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. využívajících služeb typu xDSL. 
Sledování tohoto ukazatele pomáhá sledovat oblibu xDSL služeb a využití pevných 
telefonních linek. 
Data časové řady 
Údaje o počtu xDSL přípojek jsou uvedeny v Tabulce 3 v tisících. xDSL služby 
společnost nabízí od roku 2003, proto jsou údaje uvedeny za devět let. Tyto údaje tvoří 
okamžikovou časovou řadu. 
Průměrný počet xDSL přípojek společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v letech 
2003-2011 neboli chronologický průměr této časové řady má hodnotu 503 tisíce. 
Tabulka 3: Počet xDSL přípojek 
t 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 15 101 274 470 570 631 725 806 872 
Zdroj (6), Zpracování vlastní 
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj tohoto ukazatele zobrazuje Graf 5. Na jeho vodorovné ose jsou vyneseny 
jednotlivé roky sledovaného období a na svislé počet xDSL přípojek ve stovkách tisíc. 
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Graf 5: Počet xDSL přípojek 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
V Grafu je viditelný neustálý nárůst počtu xDSL přípojek od jejich zavedení. To 
dokazuje, že zavedení xDSL služeb bylo dobrým krokem a u uživatelů stále roste jejich 
obliba. Přesto je však ke konci sledovaného období viditelné mírné zpomalování 
přírůstku přípojek vlivem pozvolného nasycování trhu. 
Průměrný přírůstek počtu xDSL přípojek za sledované období neboli průměr prvních 
diferencí této časové řady je asi 107 tisíc přípojek ročně.  
Průměrná rychlost přírůstku počtu xDSL přípojek za sledované období neboli průměrný 
koeficient růstu této časové řady má hodnotu asi 1,66.  
Vyrovnání časové řady 
Při subjektivním posouzení samotného grafu by se mohla jako příhodná jevit regresní 
přímka. Je ale zřejmé, že trh se začíná nasycovat a zpomalování v dalších letech se dá 
očekávat ještě větší.  
Nejvhodnějším z dalších uvažovaných funkcí pro vyrovnání této časové řady je 
modifikovaný exponenciální trend s indexem determinace 0,9818. Logistický trend má 
v tomto případě index determinace nepatrně vyšší. To je způsobeno větší shodou na 
začátku časové řady. Na konci se logistický trend naopak odklání. Jelikož nás zajímá 
období spíše blíže současnosti a prognóza do budoucna, je vhodnější právě 
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modifikovaný exponenciální trend, který vystihuje tuto časovou řadu celistvěji. Rovnice 
modifikovaného exponenciálního trendu má v tomto případě rovnici: 
                                     
kde t = 2003, …, 2011. 
Vyrovnání časové řady počtu xDSL přípojek společnosti Telefónica Czech Republic, 
a.s. včetně prognózy pro konec roku 2012 zobrazuje Graf 6. 
  
Graf 6: Vyrovnání časové řady počtu xDSL přípojek 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
V Grafu 6 je vidět, že vyrovnávající funkce nepřiléhá k hodnotám časové řady tak 
kvalitně, jako v předchozích dvou případech. Přesto však vystihuje trend této časové 
řady velmi dobře. 
Prognóza 
Dosazením do rovnice vyrovnávajícího modifikovaného exponenciálního trendu lze 
určit prognózu pro konec roku 2012: 
               
Při zachování stávajících podmínek bude na konci roku 2012 společnost Telefónica 
Czech Republic, a.s. provozovat asi 905 tisíc xDSL přípojek. 
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3.2.4 Počet mobilních smluvních zákazníků 
Ukazatel počet mobilních smluvních zákazníků vyjadřuje počet mobilních telefonních 
čísel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ke kterým mají jejich uživatelé 
podepsánu smlouvu. 
Na českém mobilním trhu spolu zápasí tři dominantní operátoři. Operátor O2 
provozovaný společností Telefónica Czech Republic, a.s. se pohybuje v čele, ale 
zejména souboj s operátorem T-Mobile je velmi vyrovnaný. Pro společnost je velice 
důležité sledovat vývoj tohoto ukazatele pro srovnávání s konkurencí i pro sledování 
vlastní síly. Mobilní technologie jsou totiž pro společnost nejdůležitější součástí 
podnikání. Právě údaj o smluvních zákaznících se sleduje a vyhodnocuje nejlépe a 
společnost má takové zákazníky více pod kontrolou. Proto je neustále motivuje 
k přechodu od předplacených služeb ke smluvním. 
Časovou řadu o počtu zákazníků využívajících předplacených služeb se bohužel získat 
nepodařilo, protože společnost ve sledovaném období několikrát změnila způsob 
určování počtu těchto zákazníků. 
Data časové řady 
Údaje o počtu mobilních smluvních zákazníků za období 2002-2011 jsou uvedeny 
v Tabulce 4 v tisících.  Tato data tvoří okamžikovou časovou řadu. 
Průměrný počet mobilních smluvních zákazníků společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. v letech 2002-2011 neboli chronologický průměr této řasové řady je asi 
1 987 tisíc. 
Tabulka 4: Počet mobilních smluvních zákazníků 
t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 778 885 1 058 1 546 1 875 2 244 2 519 2 814 2 975 3 160 
Zdroj (6), Zpracování vlastní 
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj tohoto ukazatele je zobrazen v Grafu 7. Na jeho vodorovné ose jsou vyneseny 
jednotlivé roky sledovaného období a na svislé počet zákazníků v milionech. 
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Graf 7: Počet mobilních smluvních zákazníků 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Z grafu je evidentní neustále rostoucí trend. I když se nepodařilo sestavit časové řady 
počtu zákazníků předplacených služeb a celkového počtu mobilních zákazníků, podařilo 
se zjistit, že kromě stálého růstu celkového počtu zákazníků neustále klesá počet 
zákazníků předplacených služeb ve prospěch smluvních zákazníků. To ukazuje, že 
společnosti se daří motivovat zákazníky k přechodu na tarifní služby.  
Smluvní zákazníci jsou pro společnost výhodnější, protože si je může pojistit 
upisováním na delší období. Zároveň má společnost lepší kontrolu nad počtem skutečně 
aktivních zákazníků. 
Průměrný přírůstek počtu mobilních smluvních zákazníků za sledované období neboli 
průměr prvních diferencí této časové řady je asi 265 tisíc zákazníků ročně.  
Průměrná rychlost přírůstku počtu mobilních smluvních zákazníků za sledované období 
neboli průměrný koeficient růstu této časové řady má hodnotu asi 1,17. 
Vyrovnání časové řady 
Je zřejmé, že tato časová řada nemůže růst stále stejně rychle. Na jejím grafu je 
evidentní tendence k mírnému poklesu růstu. Z toho je jasné, že opět nebude možné 
využití regresní přímky.  
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Jako nejvhodnější pro vyjádření klesající tendence rychlosti přírůstku této časové řady 
ukázal logistický trend (index determinace 0,9917). Rovnice logistického trendu pro 
tuto časovou řadu má tvar 
     
 
                                      
   
kde t = 2002, …, 2011. 
Vyrovnání časové řady počtu mobilních smluvních zákazníků včetně prognózy pro 
konec roku 2012 je zobrazeno v Grafu 8. 
 
Graf 8: Vyrovnání časové řady počtu mobilních smluvních zákazníků 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
V Grafu 8 je viditelné, že od roku 2005 vyrovnávající funkce velmi dobře přiléhá 
k hodnotám časové řady. Vyrovnání je tedy opět velmi kvalitní pro možnost určení 
prognózy.  
Prognóza 
Dosazením do rovnice vyrovnávajícího logistického trendu lze určit prognózu pro 
konec roku 2012: 
                
Při zachování stávajících podmínek bude konci roku 2012 mít společnost Teleónica 
Czech Republic, a.s. asi 3 246 tisíc mobilních smluvních zákazníků.  
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3.2.5 Počet zaměstnanců skupiny 
Ukazatel počet zaměstnanců skupiny vyjadřuje součet zaměstnanců všech společností, 
které náleží do skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. Složení skupiny a její názvy 
v průběhu let jsou uvedeny ve stručné historii společnosti v úvodu části Analýza 
současné situace. 
Informace o počtu zaměstnanců je velmi důležitá pro sledování efektivity pracovníků. 
Tento ukazatel zároveň vyjadřuje velikost skupiny. Přiměřené snižování počtu 
zaměstnanců vede k úsporám nákladů. I když je skupina velkým zaměstnavatelem, i ona 
se snaží pracovat se svými zaměstnanci co nejefektivněji a snižovat své náklady. 
Data časové řady 
Data o vývoji počtu zaměstnanců skupiny v letech 2002-2011 obsahuje Tabulka 6 v 
jednotkách zaměstnanců. Tato data tvoří okamžikovou časovou řadu. 
Průměrná hodnota počtu zaměstnanců skupiny Telefónica Czech Republiy, a.s. v letech 
2002-2011 neboli chronologický průměr této časové řady má hodnotu 10 028. 
Tabulka 5: Počet zaměstnanců skupiny 
t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 16 237 13 377 11 313 10 059 9 416 9 221 9 096 8 687 7 522 6 890 
 Zdroj (6), Zpracování vlastní 
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj počtu zaměstnanců skupiny je zobrazen v Grafu 9. Na jeho vodorovné ose jsou 
vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé počet zaměstnanců v tisících. 
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Graf 9: Počet zaměstnanců skupiny Telefónica Czech Republic 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Z grafu je evidentní, že celá skupina důsledně snižuje počet zaměstnanců za účelem 
snižování nákladů a zvyšování efektivity. 
Na začátku sledovaného období je znatelný dlouhodobější trend rychlého snižování 
počtu zaměstnanců pomocí probíhajícího transformačního programu běžícího až do 
roku 2005. V roce 2003 měla skupina smělý plán snížit počet zaměstnanců do konce 
roku 2005 pod 9 500, což se však nepodařilo. 
Zpomalování snižování počtu zákazníků je výrazněji viditelné právě od roku 2005 a 
v letech 2006-2009 se zdá, že skupina dosáhla limitního počtu zaměstnanců a výrazné 
snižování již nebude možné. Změna přišla v letech 2010 a 2011 s restrukturalizačním 
programem, který umožnil další snížení počtu zaměstnanců. V roce 2010 stálo za 
výrazným úbytkem zejména zavedení outsourcingu v oblasti stí. Ve čtvrtém čtvrtletí 
2011 to pak byl přesun zaměstnanců skupiny outsourcingu IT služeb do české pobočky 
Telefónica Global Technology. Ta bude poskytovat IT služby provozním jednotkám 
globální skupiny Telefónica v České republice, na Slovensku a v Německu. 
Průměrný úbytek počtu zaměstnanců skupiny za sledované období neboli průměr 
prvních diferencí této časové řady je asi 1 038 zaměstnanců ročně.  
Průměrná rychlost poklesu počtu zaměstnanců skupiny za sledované období neboli 
průměrný koeficient růstu této časové řady má hodnotu asi 0,91. 
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Vyrovnání časové řady 
Vzhledem k výraznému ovlivňování vývoje této časové řady manažerským 
rozhodováním zejména v posledních dvou letech sledovaného období ji nelze vyrovnat 
regresní funkcí tak, abychom získali její relevantní popis. Ze stejného důvodu není ani 
možné matematicky určit přesnější prognózu vývoje.  
Prognóza 
Vzhledem k výraznějšímu snížení počtu zaměstnanců v posledních dvou letech lze 
předpokládat, že se projeví podobná situace jako v letech 2006-2009, protože skupina 
dosáhne limitního počtu zaměstnanců a další výrazné snižování nebude možné. Další 
možností by byla pouze další významná restrukturalizace, ale již nyní je počet 
zaměstnanců vzhledem k velikosti a významu skupiny odpovídající. 
Prognózou pro následující roky vycházející z logické úvahy je tedy mírný pokles nebo 
stagnace počtu zaměstnanců.  
3.2.6 Osobní náklady skupiny 
Ukazatel osobní náklady vyjadřuje náklady na mzdy zaměstnanců všech společností 
náležících do skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. včetně odchodného vypláceného 
odcházejícím zaměstnancům. 
Tento ukazatel je velmi důležité sledovat, neboť ukazuje jak efektivní je politika 
snižování počtu zaměstnanců. V případě, že by hodnota tohoto ukazatele dlouhodobě 
nevykazovala pokles, bylo by evidentní, že propouštěním se nedosahuje požadovaných 
úspor. 
Data časové řady 
Data o vývoji osobních nákladů v letech 2002-2011 jsou uvedena v Tabulce 6 
v milionech Kč. Tato data tvoří intervalovou časovou řadu. 
Průměrné osobní náklady skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. v letech 2002-2011 
neboli aritmetický průměr této časové řady má hodnotu 7 241 milionů Kč. 
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Tabulka 6: Osobní náklady 
t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 7 562 7 794 7 607 7 767 7 093 7 109 7 106 7 122 7 071 6 179 
Zdroj (6), Zpracování vlastní  
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj osobních nákladů za sledované období je zobrazen v Grafu 10. Na jeho 
vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé osobní 
náklady v miliardách Kč. 
  
Graf 10: Osobní náklady 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
V grafu je patrný odraz změn popsaných u předchozího ukazatele. Protože osobní 
náklady zahrnují i vyplácení odchodného propuštěným zaměstnancům, je do roku 2005 
poměrně stabilně vysoká hladina osobních nákladů.  
V roce 2006 osobní náklady skokově poklesly o více než půl miliardy Kč zejména díky 
zpomalení propouštění a tedy i snížení vypláceného odchodného.  
Až do roku 2009 byl počet zaměstnanců poměrně stabilní, což je viditelné i na stálé 
hladině osobních nákladů okolo 7,1 miliard Kč.  
V roce 2010 přišel restrukturalizační program (zmíněný u předchozího ukazatele. 
Propouštění však nebylo tolik výrazné jako při transformačním programu do roku 2005, 
proto se tento rok výrazně neprojevilo na hladině osobních nákladů.  
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Výrazný pokles se projevil v roce 2011 propadem o necelých 900 miliard Kč. Ten byl 
způsoben o něco pomalejším propouštěním oproti roku 2010, tedy menším vyplácením 
odchodného a také přesunem zaměstnanců slupiny outsourcingu IT služeb do české 
pobočky Telefónica Global Technology ve čtvrtém čtvrtletí. Těm se odchodné vyplácet 
nemuselo.  
Vyrovnání časové řady 
Protože vývoj této časové řady je také silně ovlivňován manažerským rozhodováním, je 
jeho tvar takový, že časovou řadu nelze relevantně vyrovnat a matematicky určit 
prognózu vývoje. 
Prognóza 
Vzhledem k předpokládanému ustálení počtu zaměstnanců lze předpokládat pro rok 
2012 další pokles osobních nákladů a to zejména z důvodu nižších nákladů na odstupné. 
Pokud se vyplní předpoklad dlouhodobější stagnace počtu zaměstnanců, lze očekávat i 
ustálení hladiny osobních nákladů. 
3.2.7 Výnosy skupiny 
Ukazatel výnosy skupiny vyjadřuje sumu výnosů z podnikatelské i nepodnikatelské 
činnosti všech společností, patřících do skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. 
Výnosy jsou samozřejmě jedním z nejdůležitějších ukazatelů, který musí sledovat každá 
firma. Projevují se v nich mimo mnohé jiné změny ve všech ukazatelích uvedených 
v této bakalářské práci. Cílem je růst výnosů a v případě jejich poklesu redukce 
nákladů. 
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Data časové řady 
Data o vývoji výnosů skupiny jsou uvedena v Tabulce 7 v milionech Kč. Vzhledem 
k 51 % podílu ve společnosti Eurotel Praha, s.r.o. do roku 2004 jsou data uvedena pouze 
za posledních osm let. Tato data tvoří intervalovou časovou řadu. 
Průměrné výnosy skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. v letech 2004-2011 neboli 
aritmetický průměr této časové řady má hodnotu 59 945 milionů Kč. 
Tabulka 7 Výnosy skupiny 
t 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 61 538 61 040 61311 63 034 64 655 59 852 55 655 52 471 
Zdroj (6), Zpracování vlastní  
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj výnosů skupiny za sledované období je zobrazen v Grafu 1. Na jeho vodorovné 
ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé výnosy v miliardách. 
  
Graf 11: Výnosy skupiny 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Na počátku sledovaného období lze pozorovat relativně stabilní vývoj výnosů 
s rozptylem asi půl miliardy Kč. Tuto stabilitu pomáhal udržovat nárůst mobilního 
segmentu, jehož význam stále rostl, naopak segment pevných linek klesal.  
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V letech 2007 a 2008 je patrný nárůst až na více než 64,5 miliardy Kč. To bylo 
způsobeno ustálením výnosů ze segmentu pevných linek a stálým růstem výnosů 
z mobilního segmentu.  
V roce 2009 zaznamenaly výnosy výrazný pokles o necelých pět miliard Kč. Hlavním 
důvodem byly úspory uživatelů v návaznosti na ekonomickou krizi a snížení mobilních 
terminačních poplatků (poplatků za propojení mezi různými operátory). Dalším 
důvodem poklesu výnosů byl nižší zisk z jednorázových prodejů nemovitostí. V roce 
2009 bylo rozprodáno mnoho nemovitostí po celé České republice, v roce 2009 pouze 
bývalé sídlo v Praze. Zisk z prodeje nemovitostí byl v roce 2009 o více než polovinu 
nižší než v roce 2008. 
V roce 2010 poklesly výnosy o další více než tři miliardy. Za tímto poklesem stálo další 
snížení mobilních terminačních poplatků, další úspory uživatelů na základě pozvolného 
oživování ekonomiky a nižší výnosy z IT a obchodních řešení vlivem menšího počtu 
projektů pro veřejný sektor. 
Rok 2011 přinesl další pokles výnosů, tentokrát o více než tři miliardy Kč. V tomto roce 
se opět snížily mobilní terminační poplatky a s nimi také ceny roamingu. Rychlost 
poklesu se snížila zejména díky stabilizaci spotřeby zákazníků a silnému nárůstu výnosů 
i ICT služeb a obchodních řešení.  
Vyrovnání časové řady 
Vzhledem k bouřlivému vývoji této časové řady ovlivněnému mnoha různými aspekty ji 
nelze smysluplně popsat vhodnou funkcí. Taktéž nelze matematicky určit prognózu 
dalšího vývoje. Společnost však očekává další snižování rychlosti poklesu výnosů. 
Prognóza 
Společnost očekává další snižování rychlosti poklesu výnosů. Prognózou na základě 
logických úvah je, že výnosy budou nadále klesat, ale pomaleji a v horizontu několika 
let lze očekávat jejich stagnaci či nárůst. Zpomalování poklesu potvrzují údaje za první 
čtvrtletí roku 2012. Tento ukazatel se ale může „chovat“ velmi nepředvídatelně. 
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3.2.8 Čistý zisk skupiny 
Ukazatel čistý zisk (neboli hospodářský výsledek po zdanění) skupiny vyjadřuje rozdíl 
výnosů a nákladů všech společností skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. 
Tento ukazatel je dalším z nejdůležitějších ve všech firmách. Přímo navazuje na 
ukazatel předchozí, jeho vypovídající hodnota je však ještě větší. Ani rostoucí výnosy 
totiž nezajišťují dobrý hospodářský výsledek, pokud náklady rostou ještě rychleji.  
Zároveň je však potřeba sledovat, aby čistý zisk nebyl až příliš vysoký, protože by 
společnost odváděla vysoké daně. 
Data časové řady 
Data o vývoji čistého zisku skupiny jsou uvedena v Tabulce 8 v milionech Kč. Ze 
stejného důvodu jako v případě předchozího ukazatele jsou data uvedena za posledních 
osm let. Tato data tvoří intervalovou časovou řadu. 
Průměrná hodnota čistého zisku skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. v letech 2004-
2011 neboli aritmetický průměr této časové řady je asi 9 331 milionů Kč. 
Tabulka 8: Hospodářský výsledek skupiny po zdanění 
t 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
yt 5 732 6 249 8 020 10 386 11 628 11 666 12 280 8 684 
Zdroj (6), Zpracování vlastní  
Zobrazení a subjektivní analýza časové řady 
Vývoj čistého zisku skupiny za sledované období je zobrazen v Grafu 12. Na jeho 
vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného období a na svislé čistý zisk 
v miliardách Kč. 
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Graf 12: Hospodářský výsledek skupiny po zdanění 
(Zdroj (6), Zpracování vlastní) 
Od počátku sledovaného období až do roku 2008 je viditelný výrazný nárůst čistého 
zisku. Tento nárůst je způsoben zejména díky každoročně klesající hodnotě odpisů a 
amortizace a finančních nákladů. Svoji zásluhu nese samozřejmě i růst výnosů až do 
roku 2008. 
V roce 2009 byla hodnota čistého zisku téměř stejná jako v roce 2008. Výnosy sice 
výrazně poklesly, ale zároveň se snížila daň z příjmu a pokračoval pokles odpisů. 
Na nárůstu čistého zisku v roce 2010 mělo hlavní podíl zrušení ztráty ze snížení 
hodnoty aktiv ve výši více než 4,3 miliardy Kč. Ztrátu ve výši téměř 10 miliard Kč 
zaúčtoval v roce 2003 Český Telecom z důvodu nejistého a potenciálně negativního 
vývoje telekomunikačního trhu a regulačního prostředí. Tato ztráta byla každoročně 
přezkoumána a vzhledem k pozitivnímu výhledu byla zrušena v uvedené částce na 
základě analýzy z 30. června 2010. Bez této operace by naopak čistý zisk poklesl na asi 
9 miliard Kč. 
Díky pozitivnímu ovlivnění čistého zisku v roce 2010 poklesl v roce 2011 tento 
ukazatel velmi výrazně o více než 3,5 miliardy Kč. Bez zahrnutí operace zrušení ztráty 
by čistý zisk poklesl o asi 300 milionů Kč vlivem poklesu výnosů, který nebyl plně 
kompenzován nižšími odpisy, finančními náklady a nižší daní. 
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Vyrovnání časové řady 
Tento ukazatel je opět díky silnému vlivu manažerských rozhodnutí relevantně 
nepopsatelný matematickou funkcí. I v případě, že by měl tvar, který by bylo možné 
vyrovnat a určit prognózu, byla by velmi nejistá. 
Prognóza 
Vzhledem k očekávání dalšího poklesu výnosů lze očekávat také další pokles čistého 
zisku. Tento pokles by však neměl být nikterak výrazný. 
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3.3 Celkové hodnocení společnosti na základě analyzovaných 
ukazatelů 
Nyní bude provedeno zhodnocení situace společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
na základě analýzy vybraných ukazatelů. 
První tři ukazatele byly zaměřeny na segment pevných telefonních linek neboli fixních 
služeb společnosti. Z ukazatelů je jasně patrný dlouhodobý úpadek tohoto segmentu. 
Fixní služby ztrácejí významu ve prospěch služeb mobilních. Tento úpadek je nasnadě. 
Fixní služby jsou orientovány k pevným bodům, což není pro uživatele pohodlné. 
Záchranou segmentu pevných linek se stalo poskytování vysokorychlostního připojení 
k internetu a televize (IPTV) prostřednictvím telefonních přípojek. Pokles počtu 
provozovaných pevných telefonních přípojek se tím sice nezvrátil, ale podařilo se jej 
zpomalit. Do budoucna se očekává stále se zpomalující pokles počtu pevných linek. 
Další ukazatel se naopak zaměřil na segment mobilních služeb. Vzhledem ke změnám 
určování ukazatelů v průběhu let, které byly způsobeny zejména vlastnickými změnami 
mobilní sekce (vlastnická společnost určovala pravidla), se nepodařilo sestavit časové 
řady většího množství ukazatelů.  
Ukazatel počet mobilních smluvních zákazníků, pro který se jako jediný podařilo 
sestavit časovou řadu, jasně dokládá pravdivost uvedeného tvrzení o rostoucí oblibě 
mobilních služeb. I když pro ostatní ukazatele nebylo možné sestavit časové řady, 
podařilo se zjistit, že i celkový počet všech mobilních zákazníků stále roste, i když 
s postupem času stále pomaleji vzhledem k velmi nasycenému trhu a silně 
konkurenčnímu prostředí. Klesající tendenci má naopak počet zákazníků využívajících 
předplacené služby.  
Tarifní služby jsou totiž pohodlnější jak pro zákazníky, tak pro společnost. Zákazníci se 
nemusí zabývat problémy s docházejícím kreditem a dobíjením a zároveň mají každý 
měsíc k dispozici doklad o své spotřebě, který mohou případně využívat do svého 
firemního účetnictví. Společnost má lepší kontrolu nad počtem zákazníků a menší riziko 
odchodu zákazníků, pro které není pohodlné vyřizování ukončení smlouvy a vyřizování 
nové u konkurence.  
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Pro mobilní segment lze očekávat další ubývání uživatelů předplacených služeb ve 
prospěch smluvních. Celkový počet mobilních zákazníků bude pravděpodobně růst stále 
pomaleji nebo spíše stagnovat. 
Další dva ukazatele byly zaměřeny na zaměstnance skupiny Telefónica Czech Republic, 
a.s. Jasně ukazují, že celá skupina je organizace držící se moderního trendu zvyšování 
efektivity pracovních sil. Velkou možnost zvýšení efektivity dalo sloučení hlavních 
subjektů Český Telecom, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. Podobný efekt mělo i další 
pružné sdružování, případně rozdělování dceřiných firem a přesuny zaměstnanců do 
mateřské globální skupiny Telefónica.  
Poslední dva ukazatele byly ekonomického rázu. Ty ukázaly, že globální ekonomická 
situace se odrážela i na výsledcích skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. Skupina se 
poslední roky potýká s poklesem výnosů, což se jí však daří kompenzovat úsporou 
nákladů. Hospodářský výsledek díky tomu neklesá tak výrazně.  
Celkově se dá říci, že společnost Telefónica Czech Republic, a.s. respektive celá 
stejnojmenná skupina je velká silná organizace. Musí však čelit mnoha ohrožením. Její 
hlavní činnost je zaměřena na telekomunikace, kde je pod neustálým silným tlakem 
konkurence, protože tento trh je v České republice velmi nasycen. Dalším ohrožujícím 
faktorem je ekonomická situace. Na tu totiž reagují její zákazníci svojí spotřebou. Se 
všemi ohroženími se však potýká úspěšně. V tom je zajisté nápomocné silné zázemí 
ohromné globální telekomunikační skupiny Telefónica.  
Vzhledem k již zněměnému silnému zázemí se neočekává propad společnosti do 
výrazných problémů. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 
V této části bakalářské práce budou nadneseny návrhy řešení, které by mohly napomoci 
analyzované společnosti. Návrhy se budou vztahovat k ukazatelům analyzovaným 
v předcházející části. 
Je jasné, že budoucnost segmentu pevných linek je ve vysokorychlostním připojení 
k internetu. Hlasové služby by zřejmě nezachránily ani nižší ceny hovorného. Naopak u 
internetových služeb by kromě pokračování intenzivních kampaní zákazníky jistě 
oslovily akční nabídky a případně i nižší ceny. Mnoho uživatelů raději využívá levnější 
bezdrátové připojení, které ale není vždy nejspolehlivější. Právě nižší cena by mohla 
zákazníky motivovat k přechodu na pevné připojení.  
Na mobilním trhu je situace velmi složitá vzhledem k jeho výraznému nasycení. Jednou 
z možností růstu počtu zákazníků je snížení cen a tím motivace k přechodu od 
konkurence. Tento krok je však velmi riskantní. Pokud k tomuto kroku sáhne jeden 
mobilní operátor, lze očekávat, že ostatní zareagují obdobně. V takovém případě 
zákazníci od konkurence nepřejdou a jediným výsledkem by byl propad výnosů. Další 
motivací pro zákazníky je tedy zvyšování kvality služeb a rozšiřování doplňkových 
služeb. Zákazník pak půjde tam, kde za své peníze dostane více. Příkladem takové 
služby by mohlo být například zasílání SMS s informací o blížícím se vypršení výhodné 
smlouvy, aby si ji uživatel stihnul včas prodloužit. Další službou by mohla být podpora 
NFC technologie například při nakupování. Zákazník by NFC snímačem načetl zboží a 
k jeho zaplacení by došlo až při vyúčtování s operátorem. Zákazník by tak nemusel 
čekat ve fronte u pokladen. 
V oblasti zaměstnanců se již jen těžko hledají rezervy pro snížení osobních nákladů tak, 
aby zároveň nedošlo k poklesu kvality. Jako možný krok se jeví přesun dalších činností 
do globální skupiny Telefónica. Například pokud by služby telefonních operátorů byly 
provozovány centrálně pro více států, mohli by se zaměstnanci této části společnosti 
přesunout a pracovat efektivněji. 
Vývoj svých ekonomických ukazatelů skupina velmi pečlivě sleduje. Jelikož této práce 
není zaměřena na finanční analýzu, není možné dělat z uvedených ukazatelů významné 
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závěry. Doporučením do budoucnosti je pokračování pečlivém monitorování všech 
ukazatelů. 
Celkově lze společnosti doporučit konstantní sledování stejně určovaných ukazatelů pro 
potřeby dlouhodobějších analýz. Pokud se určování ukazatelů každých několik let 
změní, jsou zkreslené a nemají potřebou vypovídající hodnotu.  
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ZÁVĚR 
Tématem této bakalářské práce byla analýza vybraných ukazatelů společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. Splnění jednotlivých vytyčených cílů je zhodnoceno 
následovně: 
 V této bakalářské práci byly analyzovány vybrané provozní a ekonomické 
ukazatele společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. užitím časových řad. Tato 
analýza vycházela z teoretických východisek uvedených v části Teoretická 
východiska práce. Analýza proběhla v části Analýza současné situace, kde byla 
analyzovaná společnost také představena včetně stručného souhrnu její historie. 
 Na základě analýzy byla u čtyř ukazatelů matematicky stanovena prognóza 
budoucího vývoje. U dalších čtyř ukazatelů byla prognóza určena na základě 
logických úvah a informací nalezených ve výročních zprávách společnosti. 
 Na základě analýzy všech ukazatelů byla celkově shrnuta situace společnosti a 
nastíněna její budoucnost. 
 V poslední části byly nadneseny návrhy řešení, které by mohly pomoci 
analyzované společnosti. 
Celkově lze říci, že všechny vytyčené cíle této bakalářské práce byly úspěšně splněny. 
Analyzovaná společnost získala komplexní přehled o dlouhodobém vývoji vybraných 
ukazatelů, což jí může napomoci při dalších manažerských rozhodováních.  
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Příloha 1: Souhrnná tabulka všech analyzovaných ukazatelů 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1) Počet pevných linek (v tisících) 3661 3586 3368 2908 2402 2069 1893 1771 1669 1582 
2) Hlasový provoz generovaný v pevné síti  
    (v milionech minut) 
--- 5134 4210 3587 3336 2702 2317 2000 1741 1507 
3) Počet xDSL přípojek (v tisících) --- 15 101 274 470 570 631 725 806 872 
4) Počet mobilních smluvních zákazníků (v tisících) 778 885 1058 1546 1875 2244 2519 2814 2975 3160 
5) Počet zaměstnanců skupiny (v jednotkách) 16237 13377 11313 10059 9416 9221 9096 8687 7522 6890 
6) Osobní náklady skupiny (v milionech Kč) 7562 7794 7607 7767 7093 7109 7106 7122 7071 6179 
7) Výnosy skupiny (v milionech Kč) --- --- 61538 61040 61311 63034 64655 59852 55655 52471 
8) Čistý zisk skupiny (v milionech Kč) --- --- 5732 6249 8020 10386 11628 11666 12280 8684 
Zdroj (6), Zpracování vlastní  
 
